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• 分からない： ここにステッカーを貼ってください →
• 答えたくない： ここにステッカーを貼ってください →
• 答える： あなたが無実の被告の場合の値（α）と裁判員の場合の値（β）で決まる
位置（α、β）にステッカーを貼ってください。↓



















































































縦軸上端 β = 0.05 のあたりにかたまりが見えるのはステッカー添付





















当初, 票は対角線に乗るだろうと考えたのですが, 実際には圧倒的に α= 
0 に近いところに集まりました。




人であるかないかを知っている被告が evidence based の交渉で結論を下
そうという制度なのかもしれません.
